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15127 1）Cho M1），Giga M，Kim AH2）（1）Kanagawa University，2）Changwon National University）：Spectrum and
Principal Function of Operators．Operator Theory Advances and Applications 2008；187：117-123．
（2）総説：



















13562 1）Hasebe N1），Shibamura E2），Takashima T3），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），Kobayashi S1），
Ishizaki T1），Sakurai K1），Miyajima M1），Fujii M1），Narasaki K4），Takai S4），Tsurumi K4），Kaneko H5），
et al．（1）Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）ISAS/JAXA，4）Niihama Works, Sumit-
omo Heavy Industry，5）Meisei Electric Company）：Gamma-ray spectrometer （GRS） for lunar polar or-
biter SELENE．Earth, Planets and Space 2008；60（4）：299-312．
13587 2）Yamashita N1），Hasebe N1），Miyachi T1），Kobayashi M，Okudaira O1），Kobayashi S1），Ishizaki T1），
Sakurai K1），Miyajima M1）（1）Waseda University）：Complexities of gamma-ray line intensities from the
lunar surface．Earth, Planets and Space 2008；60（4）：313-319．
13605 3）Hasebe N1），Yamashita N1），Okudaira O1），Kobayashi S1），Yamamoto H1），Ishizaki T1），Hirano T1），
Sakurai K1），Miyachi T1），Miyajima M1），Fujii M1），Kobayashi M，Takashima T2），Shibamura E3），Gas-
nault O4），et al．（1）Res. Inst. for Sci. and Tech. , Waseda University，2）ISAS/JAXA，3）Saitama Prefectur-
al University，4）Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements）：The high precision gamma-ray spectrome-
ter for lunar polar orbiter SELENE．Adv. Space Res. 2008；42（2）：323-330．
13632 4）Aprile E1），Curioni A1），Giboni LK1），Kobayashi M1），Oberlack GU1），Zhang S1）（1）Columbia Astro-
physics Laboratory, Columbia University）：Compton imaging of MeV gamma-rays with the Liquid Xenon







61424 1）Hasebe N1），Shibamura E1），Miyachi T1），Takashima T1），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），
Kobayashi S1），Karouji Y1），Hareyama M1），Kodaira S1），Komatsu S1），Hayatsu K1），Iwabuchi N1），Saku-
rai K1），et al．：High Performance Germanium Gamma-Ray Spectrometer On Lunar Polar Orbiter SELENE
（KAGUYA） ．International Symposium on Space Technology and Science（Hamamatsu, Shizuoka, Japan），
2008．6．
61433 2）Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），
Kobayashi S1），Hareyama M1），Karouji Y1），Kodaira S1），Sakurai K1），Ebihara M1），Arai T4），Sugihara
T5），et al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）
ISAS/JAXA，4）NIPR，5）JAMSTEC）：Current Topics Available from the SELENE GRS Observation．
─　　─3
Asia Oceania Geosciences Society Conference （5th）（Busan Korea），2008．6．
61442 3）Karouji Y1），Hasebe N1），Shibamura E1），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），Kobayashi S1），
Harayama M1），Miyachi T1），Kodaira S1），Iwabuchi K1），Hayatsu K1），Nemoto S1），Gasnault O2），Claude
D3），et al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Centre d’Etude Spatiale des Rayon-
nements, Univ. Paul Sabatier, CNRS, France，3）Institute of Meteorites, Univ. of New Mexico, Albuquerque,
NM, USA）：Distribution of K, Th and U Concentration on the Moon：The InitialObservation by SELENE
GRS．Asia Oceania Geosciences Society Conference （5th）（Busan Korea），2008．6．
61451 4）Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），
Karouji Y1），Kobayashi S1），Hareyama M1），Kodaira S1），Ebihara M1），Arai T4），Sugihara T5），Takeda
H6），et al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）
ISAS/JAXA，4）NIPR，5）JAMSTEC，6）Chiba Institute of Techonology）：Three Month Observations of
the Moon by Gamma Ray Spectrometer on SELENE （KAGUYA）．COSPAR Scientific Assembly （37th）
（Montreal, Canada），2008．7．
61467 5）Karouji Y1），Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Okudaira O1），Ya-
mashita N1），Kobayashi S1），Hareyama M1），Kodaira S1），Ebihara M4），Arai T5），Sugihara T6），Takeda
H7）（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）ISAS/JAXA，4）
Tokyo Metropolitan University，5）NIPR，6）JAMSTEC，7）Chiba Institute of Technology）：The elemental
distribution on the lunar surface observed by SELENE-GRS．COSPAR Scientific Assembly （37th）（Mon-
treal, Canada），2008．7．
61476 6）Karouji Y1），Hasebe N1），Shibamura E2），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），Kobayashi S1），
Hareyama M1），Miyachi T1），Kodaira S1），Hayatsu K1），Iwabuchi K1），Nemoto S1），Ebihara M3），Hihara
T3），et al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）Tokyo
Metropolitan University）：Elemental Mapping of the Moon by The Selene Grs Observation．Annual Meet-
ing of the Meteoritical Society （71st）（Matsue, Japan），2008．8．
61591 7）Hareyama M1），Hasebe N1），Shibamura E2），Kobayashi M，Yamashita N1），Karouji Y1），Kobayashi S1），
Okudaira O1），Takashima T3），D’uston C4），Maurice S4），Gasnault O4），Forni O4），Diez B4），Reedy CR5），
et al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）ISAS/JAXA，
4）Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, Universite de Toulouse, France，5）Planetary Science Insti-
tute, USA）：High Energy Gamma Rays From the Lunar Surface Observed by GRS onboard SELENE．
Lunar and Planetary Science Conference（40th）（The Woodlands, Texas, USA），2009．3．
61607 8）Kobayashi M1），Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Okudaira O1），Yamashita N1），
Kobayashi S1），Hareyama M1），Karouji Y1），Ebihara M4），Arai T5），Sugihara T6），Takeda H7），Iwabuchi
K1），et al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）
ISAS/JAXA，4）Tokyo Metropolitan University，5）NIPR，6）JAMSTEC，7）Chiba Institute of
Technology）：Status and Performance of the Gamma-Ray Spectrometer on the KAGUYA （SELENE）．
Lunar and Planetary Science Conference （40th ）（The Woodlands, Texas, USA），2009．3．
61616 9）Yamashita N1），Hasebe N1），Shibamura E2），Kobayashi M1），Karouji Y1），Hareyama M1），Kobayashi S1），
Takashima T3），D’uston C4），Maurice S4），Gasnault O4），Forni O4），Diez B4），Reedy CR5），Arai T6），et
al．（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）ISAS/JAXA，4）
Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, Universite de Toulouse, France，5）Planetary Science Institute,
USA，6）NIPR）：Precise Observation of Uranium, Thorium, and Potassium on the Moon by Theselene Grs．
Lunar and Planetary Science Conference （40th）（The Woodlands, Texas, USA），2009．3．
─　　─4
61625 10）Gasnault O1），Forni O1），Diez B1），D’uston C1），Maurice S1），Hasebe N2），Okudaira O2），Yamashita N2），
Kobayashi S2），Karouji Y2），Hareyama M2），Shibamura E3），Kobayashi M，Reedy CR4），The Selene Grs
Team（1）Universite de Toulouse, France，2）Research Institute for Science and Engineering, Waseda Uni-
versity，3）College of Health Science, Saitama Prefectural University，4）Planetary Science Institute）：
ANALYSIS OF SELENE GRS DATA：THE IRON CASE．Lunar and Planetary Science Conference （40th）
（The Woodlands, Texas, USA），2009．3．
61634 11）Kagawa H，Nagai Y1），Wako H2）（1）Center for Information Science, Kokushikan University，2）School of
Social Sciences, Waseda University）：Correlations among change of local structures in myosin motor domain
during ATP hydrolysis．Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan （46th），2008．12．
61643 12）Kikuchi H，Fujisaki H1），Okamoto K2），Leimkuhler S3），Nishino T2）（1）RIKEN Computational Science Re-
search Program Integrated Simulation of Living Matter Group，2）Dept. of Biochem. and Mol. Biol. , Nippon
Medical School，3）Inst. of Biochem. and Biol. , Univ. of Potsdam, Germany）：Molecular dynamics study of
xanthine oxidoreductases （XOR）：Interaction between XOR and its inhibitors．Annual Meeting of the Bio-
physical Society of Japan （46th），2008．12．
61406 13）Kobayashi M，Hasebe N1），Hareyama M1），Karouji Y1），Kobayashi S1），Kodaira S1），Miyachi T1），Oku-
daira O1），Sakurai K1），Yamashita N1），Shibamura E2），Takashima T3），Ebihara M4），Arai T5），Sugihara
T6），その他5名（1）Adv. Res. Inst. Sci. &Eng. , Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）
ISAS/JAXA，4）Tokyo Metropolitan University，5）NIPR，6）JAMSTEC）：Current observation of lunar
gamma rays by KAGUYA GRS．日本地球惑星科学連合2008年大会，2008．5．
61415 14）Karouji Y1），Hasebe N1），Shibamura E1），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），Kobayashi S1），
Hareyama M1），Miyachi T1），Kodaira S1），Iwabuchi K1），Hayatsu K1），Nemoto S1）（1）Adv. Res. Inst. Sci.
&Eng. , Waseda University）：The Regional Distribution of Lunar Surface Composition by Gamma-Ray Spec-









































































7427 1）Takaichi S，Maoka T1），Akimoto N2），Carmona ML3），Yamaoka Y4）（1）Research Institute for Production
Development，2）Kyoto University，3）Hiroshima University，4）National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology （AIST））：Carotenoids in a Corynebacterineae, Gordonia terrae AIST-1：carotenoid
glucosyl mycoloyl esters．Biochem Biosci Biotechnol 2008；72（10）：2615-2622．
7436 2）Akimoto S1），Yokono M2），Higuchi M3），Tomo T3），Takaichi S，Murakami A4），Mimuro M3）（1）Kobe
University，2）Hokkaido University，3）Kyoto University，4）Kobe University Research Center for Island
Seas）：Solvent effects on excitation relaxation dynamics of a keto-carotenoid, siphonaxanthin．Photochem
Photobiol Sci 2008；7（10）：1206-1209．
7445 3）Mochimaru M1），Masukawa H2），Maoka T3），Mohamed HE4），Vermaas WFJ4），Takaichi S（1）Komazawa
University，2）Kanagawa University，3）Research Institute for Production Development，4）Arizona State
University）：Substrate specificities and availability of fucosyltransferase and β-carotene hydroxylase for
myxol 2’-fucoside synthesis in Anabaena sp. strain PCC 7120 compared with Synechocystis sp. strain PCC 6803．
J Bacteriol 2008；190（20）：6726-6733．
7551 4）Hasebe T，Kajita M1），Shi Y-B2），Ishizuya-Oka A（1）Institute of Development and Aging Sciences, Nippon
Medical School，2）SMM/LGRD/PCRM/NICHD/NIH）：Thyroid hormone-upregulated hedgehog interacting
protein is involved in larval-to-adult intestinal remodeling by regulating sonic hedgehog signaling pathway in
Xenopus laevis．Dev Dyn 2008；237（10）：3006-3015．
7463 5）Iwai M1），Maoka T2），Ikeuchi M3），Takaichi S（1）Tokyo University of Science，2）Research Institute for
Production Development，3）University of Tokyo）：2, 2’-β-Hydroxylase （CrtG） is involved in caroteno-
genesis of both nostoxanthin and 2-hydroxymyxol 2’-fucoside in Thermosynechococcus elongatus strain BP-1．
Plant Cell Physiol 2008；49（11）：1678-1687．
7472 6）Sandmann G1），Takaichi S，Fraser PD2）（1）J. W. Goethe University，2）University of London）：C35-apoc-
arotenoids in the yellow mutant Neurospora crassa YLO．Phytochemistry 2008；69（17）：2886-2890．
7481 7）Makino T1），Harada H2），Ikenaga H2），Matsuda S2），Takaichi S，Shindo K3），Sandmann G4），Ogata T1），
Misawa N2）（1）Kitasato University，2）Marine Biotechnology Institute，3）Japan Women’s University，4）J.
W. Goethe University）：Characterization of cyanobacterial carotenoid ketolase CrtW and hydroxylase CrtR
by complementation analysis in Escherichia coli．Plant Cell Physiol 2008；49（12）：1867-1878．
7542 8）Matsuda H1），Paul DB2），Choi YC3），Hasebe T，Shi Y-B1）（1）SMM/LGRD/PCRM/NICHD/NIH，2）Johns
Hopkins University School of Medicine，3）Korea Maritime University）：Novel functions of protein arginine
methyltransferase 1 in thyroid hormone receptor-mediated transcription and in the regulation of metamorphic
─　　─7
rate in Xenopus laevis．Mol Cell Biol 2009；29（3）：745-757．
（2）総説：
7621 1）Ishizuya-Oka A，Shi Y-B1）（1）SMM/LGRD/PCRM/NICHD/NIH）：Thyroid-hormone regulation of stem cell





18365 1）Mochimaru M1），Masukawa H2），Maoka T3），Takaichi S（1）Komazawa University，2）Kanagawa Universi-
ty，3）Research Institute for Production Development）：〔分担〕Functional identification of GDP-fucose syn-
thase gene in Anabaena sp. PCC 7120．Photosynthesis：Energy from the Sun （Ed. by Allen JF, Gantt E, Gol-
beck JH, Osmond B），2008；pp331-334，Springer．
18374 2）Akimoto S1），Yokono M2），Higuchi M3），Murakami A4），Takaichi S，Mimuro M3）（1）Kobe University，2）
Hokkaido University，3）Kyoto University，4）Kobe University Research Center for Inland Seas）：〔分担〕
Ultrafast relaxation dynamics of a keto-carotenoid, siphonaxanthin, probed by time-resolved fluorescence．
Photosynthesis：Energy from the Sun （Ed. by Allen JF, Gantt E, Golbeck JH, Osmond B），2008；pp319-
322，Springer．
18383 3）Yoshida K1），Yoshioka D1），Inoue K1），Takaichi S，Maeda I1）（1）Utsunomiya University）：〔分担〕Appli-
cations of green mutants isolated from purple bacteria as a host for colorimetric whole-cell biosensors．Pho-
tosynthesis：Energy from the Sun （Ed. by Allen JF, Gantt E, Golbeck JH, Osmond B），2008；pp1359-1363，
Springer．
18392 4）Itoh S1），Uzumaki T1），Takaichi S，Iwaki M2），Kumazaki S3），Itoh K1），Mino H1）（1）Nagoya University，
2）London University，3）Kyoto University）：〔分担〕Unidirectional electron transfer in chlorophyll d-con-
taining photosystem I reaction center complex of Acaryochloris marina．Photosynthesis：Energy from the
Sun （Ed. by Allen JF, Gantt E, Golbeck JH, Osmond B），2008；pp93-96，Springer．
18401 5）Takaichi S：〔分担〕Distribution and biosynthesis of carotenoids．The Purple Phototrophic Bacteria （Ed.





47083 1）Takaichi S：Carotenogenesis in cyanobacteria：Overview．International Symposium on Carotenoids （15th）
（Okinawa），2008．6．
47117 2）Mochimaru M1），Masukawa H2），Maoka T3），Takaichi S（1）Komazawa University，2）Kanagawa Universi-
ty，3）Research Institute for Production Development）：Fucosyltransferase and β-carotene hydroxylase for
myxol 2’-fucoside synthesis in Anabaena sp. PCC 7120, compared with Synechocystis sp. PCC 6803．Interna-
tional Symposium on Carotenoids （15th）（Okinawa），2008．6．
47126 3）Iwai M1），Maoka T2），Ikeuchi M3），Takaichi S（1）Tokyo University of Science，2）Research Institute for
Production Development，3）University of Tokyo）：2-OH-Myxol 2’-fucoside and nostoxanthin in the ther-
mophilic cyanobacterium, Thermosynechococcus elongatus：Biosynthesis and genes．International Symposium
─　　─8
on Carotenoids （15th）（Okinawa），2008．6．
47144 4）Yoshida K1），Inoue K1），Takaichi S，Maeda I1）（1）Utsunomiya University）：A colorimetric whole-cell
biosensor to detect arsenite based on the carotenogenic reaction by CrtI in Rhodopseudomonas palustris．In-
ternational Symposium on Carotenoids （15th）（Okinawa），2008．6．
47162 5）Takaichi S，Maoka T1），Takasaki K2），Hanada S2）（1）Research Institute for Production Development，2）
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology （AIST））：Carotenoids in the new phy-
lum bacterium, Gemmatimonas aurantiaca：oscillol 2, 2’-dirhamnoside, biosynthesis and genes．Internation-
al Symposium on Carotenoids （15th）（Okinawa），2008．6．
47196 6）Shindo K1），Asagi E1），Sano A1），Hotta E1），Minemura N1），Mikami K1），Tamesada E1），Takaichi S，Mi-
sawa N2），Maoka T3）（1）Japan Women’s University，2）Marine Biotechnology Institute，3）Research Insti-
tute for Production Development）：Diapolycopenedioic acid xylosyl esters A, B, and C, novel antioxidative
glyco-C30-carotenoic acids produced by a new marine bacterium Rubritalea squalenifaciens．International Sym-
posium on Carotenoids （15th）（Okinawa），2008．6．
47284 7）Fujiwara M1），Hasebe T，Ghazizadeh M1），Ishizuya-Oka A，Kawanami O1）（1）Institute of Development
and Aging Sciences, Nippon Medical School ）：Overexpression of down syndrome critical region 1 represses
vascular branching in Xenopus laevis larvae．International Vascular Biology Meeting （15th）（Sydney），2008．
6．
47293 8）Hasebe T，Kajita M1），Ishizuya-Oka A（1）Institute of Development and Aging Sciences, Nippon Medical
School ）：Expression profile of hedgehog interacting protein suggests its involvement in the intestinal re-
modeling during Xenopus laevis metamorphosis．日本発生生物学会大会（第41回），2008．5．
47756 9）Fujiwara M1），Hasebe T，Ghazizadeh M1），Ishizuya-Oka A，Kawanami O1）（1）Institute of Development
and Aging Sciences, Nippon Medical School ）：Overexpression of regulator of calcineurin 1 represses vascu-
lar branching in Xenopus laevis larvae．日本血管生物医学会合同学術集会（第16回），2008．12．




























































































14813 1）Higaki Y1），Mikami T，Fuji N2），Hirshman M2），Koyama K3），Seino T4），Tanaka K1），Goodyear L2）（1）
─　　─11
Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Saga University，2）Research Division, Joslin Dia-
betes Center, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School，3）
Faculty of Education and Human Sciences, University of Yamanashi，4）Liberal Arts Division, Kisarazu Na-
tional College of Technology）：Oxidative stress stimulates skeletal muscle glucose uptake through a phos-
phatidylinositol 3-kinase-dependent pathway．Am. J Physiol. Endocrinol. Metab 2008；294：E889-E897．
14822 2）Nagata K1），Nakashima-Kamimura N1），Mikami T，Ohsawa T1），Ohta S1）（1）Institute of Development and
Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School）：Consumption of molecular hydrogen
prevents the stress-induced impairments in hippocampus-dependent learning tasks during chronic physical


















24491 1）Watanabe T1），Watanabe R1），Kawamorita C1），Muto M，Tsurumaki N2）（1）Kanagawa University of
Human Services，2）Nishimachi International School）：Using the Functional Daily Activity Test and the
Health Survey（SF-36 v. 2） to Evaluate the Benefit of Exercise for the Eldely．7th World Congress on Aging
and Physical Activity（Tsukuba），2008．7．
64084 2）Ohsawa I1），Nagata K1），Takahashi K2），Ishikawa M2），Mikami T，Ohta S2）（1）The Center of Molecular
Hydrogen Medicine，2）Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon
Medical School）：Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant in the brain ischemia and restores learning- and
memory-deficits declined by physical restraint stress．Alzheimer’s AssociationInternational Conference on
Alzheimer’s Disease 2008（Chicago），2008．7．
90571 3）Mikami T，Nakajima S1）（1）Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nip-
pon Medical School）：Protective effect of exercise on stress-induced impairment of spatial memory is depen-




























































14637 1）Robinson MJ1），Ackerman Iv EW2），Kniss AD2），Takizawa T4），Vandre DD1）（1）Department of Physiolo-
gy and Cell Biology, Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA，2）Department of Obstetrics and Gy-
necology, Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA，3）Department of Biomedical Engineering, Ohio
State University, Columbus, OH 43210, USA，4）Department of Molecular Anatomy, Nippon Medical School,
Tokyo 113-8602, Japan）：Proteomics of the human placenta：promises and realities．Placenta 2008；29
（2）：135-143．
14655 2）Akagi I1），Miyashita M1），Makino H1），Nomura T1），Hagiwara N1），Takahashi K1），Cho K1），Mishima T2），
Takizawa T2），Tajiri T1）（1）Departments of Surgery for Organ Function and Biological Regulation, Nippon
Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，2）Department of Molecular Anatomy and Medicine, Nippon Medical
School, Tokyo 113-8602, Japan）：SnoN overexpression is predictive of poor survival in patients with
esophageal squamous cell carcinoma．Ann Surg Oncol 2008；15（10）：2965-2975．
14664 3）Mishima Y1），Terui Y1），Mishima Y1），Taniyama A1），Kuniyoshi R1），Takizawa T1），Kimura S2），Ozawa
K3），Hatake K4）1）（1）Department of Clinical Chemotherapy, Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foun-
dation for Cancer Research, Tokyo 135-8550, Japan，2）Department of Molecular Anatomy and Medicine, Nip-
pon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，3）Department of Transfusion Medicine and Cell Therapy, Kyoto
University Hospital, Kyoto 606-8507, Japan，4）Division of Hematology, Department of Medicine, Jichi Medical
University, Tochigi 329-0498, Japan）：Autophagy and autophagic cell death are next targets for elimination
of the resistance to tyrosine kinase inhibitors．Cancer Sci 2008；99（11）：2200-2208．
─　　─17
14646 4）Mishima T1），Takizawa T1），Luo S1），Ishibashi O1），Kawahigashi Y1, 2），Mizuguchi Y1, 2），Ishikawa T1），
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stitute for Electron Microscopic Researches，2）Division of Pathology, TamaNagayama Hospital）：CD30-pos-
itive DLBCL with microvillous features：So-called microvillous lymphoma．J Clin Pathol 2009；Epub．
8005 17）Narita K1），Fujii T，Ishiwata T，Yamamoto T，Kawamoto Y，Kawahara K，Nakazawa N，Naito Z（1）
School of Medicine）：Keratinocyte growth factor induces vascular endothelial growth factor-A expression in
colorectal cancer cells．Int J Oncol 2009；34（2）：355-360．
8601 18）Kawamoto M1, 2），Ishiwata T1），Cho K1, 2），Uchida E2），Korc M3），Naito Z1），Tajiri T2）（1）Department of
Pathology, Integrative Oncological Patology，2）Surgery for Organ Function and Biological Regulation，3）De-
partment of Medicine, Dartmouth Medical School and Dartmouth Hitchcock Medical Center, NH, USA）：
Nestin expression correlates with nerve and retroperitoneal tissue invasion in pancreatic cancer．Humanan
Pathol 2009；40（2）：189-198．
93107 19）Yokohira M1），Matsuda Y，Suzuki S1），Hosokawa K1），Yamakawa K1），Hashimoto N1），Saoo K1），Nabae
K1），Doi Y1），Kuno T1），Imaida K1）（1）Dept. of Pathology and Host-Defense, Faculty of Medicine, Kagawa
Univ.）：Equivocal colonic carcinogenicity of Aloe arborescens Miller var. natalensis berger at high-dose level
in a Wistar Hannover rat 2-y study．J Food Sci 2009；74（2）：T24-T30．
（2）症例報告：
93037 1）Kan H1），Suzuki H1），Shinji S1），Naito Z，Furukawa K1），Tajiri T1）（1）Surgery for Organ Function and Bi-
ological Regulation）：Case of an inflammatory fibroid polyp of the cecum．J Nippon Med Sch 2008；75
（3）：181-186．




















院病理部，3）日本医科大学外科学（内分泌・心臓血管・呼吸器外科））：Lumican in Lung Cancer Cells and
Stromal Tissues；Its clinicopathological significance．日本癌学会学術総会（第67回），2008．10．
（2）一般講演：
31674 1）Matsuda Y1, 2），Nakazawa N1），Ishiwata T1），Naito Z1），Saoo K2），Imaida K2）（1）日本医科大学　病理学講
座（統御機構・腫瘍学），2）香川大学　腫瘍病理学）：Effects of high fat diet to MeIQx-induced lung tumori-
genesis．American association for cancer research annual meeting （99th）（San Diego, USA），2008．4．
61862 2）Peng W，Ono Y，Onda M，Matsuda Y，Motoda N，Hayama A1），Sato H1），Gocho Y2），Adachi K2），
Tsuchiya S1），Hirato J2），Naito Z（1）Division of Pathology, NMS Hospital，2）Department of Pathology, Gun-
mma University Hospital）：A 0-years-old boy case of choroid plexus carcinoma in lateral ventricle．Thai-
Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology （15th）（Tokyo, JAPAN），2008．11．
61871 3）Hosone M1），Maeda S1），Liu A1），Katayama H1），Naito Z（1）Division of Pathology, Tama-Nagayama  Hos-
pital）：A case of plasmacytoid dendritic cell tumor：newly described agranular CD4+/CD56+ hematoder-
mic neoplasms．Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology （15th）（Tokyo, JAPAN），2008．11．
61896 4）Ishigaki S1），Uchiyama S2），Motoda N，Matsuda Y，Onda M，Tsuchiya S3），Naito Z（1）Nippon Medical
Scool, 5th year，2）Nippon Medical Scool, 3th year，3）Division of Pathology, NMS Hospital）：A case of the
transformation of neurocutaneous melanosis into malignant melanoma．Thai-Japanese Workshop in Diagnos-
tic Cytopathology （15th）（Tokyo, JAPAN），2008．11．
91314 5）Ishiwata T1），Kawamoto M1, 2），Kawamoto Y1），Teduka K1），Matsuda Y1），Onda M1），Uchida E2），Tajiri
T2），Korc M3），Naito Z1）（1）Integrative Oncological Pathology，2）Surgery for Organ Function and Biologi-
cal Regulation ，3）Department of Medicine, Dartmouth Medical School and Dartmouth Hitchcock Medical
Center, NH, USA）：FGFR2IIIc is expressed in pancreatic cancer and enhances cancer cell growth．Ameri-
can Pancreatic Association Annual Meeting （39th）（Chicago, USA），2008．11．
61817 6）Peng W，Ono Y，Onda M，Motoda N，Tsuchiya S1），Hirato J2），Naito Z（1）Division of Pathology, NMS Hos-
pital，2）Department of Pathology, Gunmma University Hospital）：A case report of choroid plexus carcinoma
in lateral ventricle．Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology （16th）（Pattaya, Thailand），2009．1．
61826 7）Ishigaki S1），Uchiyama S2），Motoda N，Matsuda Y，Onda M，Azuma K3），Katayama H3），Liu A3），
Maeda S3），Tsuchiya S4），Naito Z（1）Nippon Medical Scool, 5th year，2）Nippon Medical Scool, 3th year，3）
Department of Pathology, Tama-Nagayama Hospital，4）Division of Pathology, NMS Hospital）：A case of the
transformation of neurocutaneous melanosis into malignant melanoma；Part 1（Cytological and histopatho-
logical findings）．Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology（16th）（Pattaya, Thailand），2009．1．
61835 8）Uchiyama S1），Ishigaki S2），Motoda N，Matsuda Y，Onda M，Azuma K3），Katayama H3），Liu A3），
Maeda S3），Tsuchiya S4），Naito Z（1）Nippon Medical Scool, 3th year，2）Nippon Medical Scool, 5th year，3）
Department of Pathology, Tama-Nagayama Hospital，4）Division of Clinical Pathology, NMS Hospital）：A
case of the transformation of neurocutaneous melanosis into malignant melanoma；Part 2 （Immunohisto-
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chemical and Ultrastructural findings）．Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology （16th）（Pat-
taya, Thailand），2009．1．
90194 9）石川温子1），川瀬里衣子1, 2），米山剛一1），竹下俊行1）（1）女性診療科・産科，2）統御機構病理学）：Expres-




























































孝1），内藤善哉（1）臓器病態制御外科学）：膵臓癌におけるFibroblast growth factor receptor（FGFR）-2の発
現と役割の検討．日本膵臓学会総会（第23回），2008．7．
63777 31）川本聖郎1, 2），石渡俊行1），内田英二2），相本隆幸2），中村慶春2），廣井　信2），張　一光1, 2），山初和也1, 2），恩
田宗彦1），小野ゆり1），山本哲志1），松田陽子1），内藤善哉1），田尻　孝2）（1）統御機構病理学，2）臓器病態制
御外科学）：膵癌におけるNestinの発現と浸潤との関連性．日本膵臓学会総会（第23回），2008．7．
61932 32）山本哲志，石渡俊行，川本聖郎，小野ゆり，松田陽子，恩田宗彦，内田英二，内藤善哉：Expression of lumi-
can correlates with retroperitoneal invasion and prognosis in pancreatic cancer．日本癌学会学術総会（第67
回），2008．10．
61941 33）石渡俊行，川本聖郎，山本哲志，張　一光，松田陽子，小野ゆり，川原清子，河本陽子，中澤南堂，内田英二1），
田尻　孝1），内藤善哉（1）臓器病態制御外科学）：Role of fibroblast growth factor receptor 2 IIIc isoforms in
pancreatic cancer cell growth．日本癌学会学術総会（第67回），2008．10．
61957 34）内藤善哉，川本聖郎，張　一光，山本哲志，松田陽子，小野ゆり，内田英二1），田尻　孝1），石渡俊行（1）臓










































































11907 1）Wakabayashi A，Nakagawa Y，Shimizu M，Moriya K，Nishiyama Y，Takahashi H：Suppression of an al-
ready established tumor growing through activated mucosal CTLs induced by oral administration of tumor
antigen with cholera toxin．Journal of Immunology 2008；180（6）：4000-4010．
7743 2）Fukazawa Y1），Miyake A1, 2），Ibuki K1），Inaba K1），Saito N1），Motohara M1），Horiuchi R1），Himeno A1），
Matsuda K1），Matsuyama M1），Takahashi H，Hayami M1），Igarashi T1），Miura T1）（1）Laboratory of Pri-
mate Model, Experimental Research Center for Infectious Diseases, Institute for Virus Research, Kyoto Uni-
versity，2）Department of Medical Genome Sciences, Graduate School of Frontier Sciences, The University of
Tokyo）：Small intestine CD4+ T cells are profoundly depleted during acute simian-human immunodeficiency
virus infection, regardless of viral pathogenicity．Journal of Virology 2008；82（12）：6039-6044．
7795 3）Higuchi T，Shimizu M，Owaki A，Takahashi M，Shinya E，Nishimura 1T，Takahashi H（1）Department
of Urology, Nippon Medical School）：A possible mechanism of intravesical BCG therapy for human bladder
carcinoma：involvement of innate effector cells for the inhibition of tumor growth．Cancer Immunology, Im-
munotherapy 2009．
7777 4）Yamashita T1, 2），Tamura H1），Satoh C1, 3），Shinya E，Takahashi H，Chen L4），Kondo A1），Tsuji T2），
Dan K1），Ogata K1）（1）Division of Hematology, Department of Medicine, Nippon Medical School，2）Depart-
ment of Biological Science and Technology, Tokyo University of Science，3）Department of Bioregulation, In-
stitute of Development and Aging Science, Nippon Medical Schoo，4）Department of Dermatology, Depart-
ment of Oncology and Institute for Cell Engineering, Johns Hopkins University School of Medicine）：Func-
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tional B7. 2 and B7-H2 Molecules on Myeloma Cells Are Associated with a Growth Advantag．Clinical Cancer
Research 2009；15（3）：770-777．
11532 5）Machida K1），Kohara TK1），Sekiguch S1），Seike E5），Tone S6），Hayashi Y7），Tobita Y1），Kasama Y4），
Shimizu M，Takahashi H，Taya C8），Yonekawa H8），Tanaka N2, 9），Kohara M1）（1）Department of Micro-
biology and Cell Biology, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science，2）Department of Immunology,
Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine, University of Tokyo，3）Department of Molecular Mi-
crobiology and Immunology, University of Southern California, Keck School of Medicine，4）Department of
Experimental Phylaxiology, Faculty of Medical and Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, Ku-
mamoto，5）Department of Internal Medicine, Self-Defense Forces Central Hospital，6）Department of Bio-
chemistry, Kawasaki Medical School，7）Department of Pathology, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital，
8）Laboratory of Animal Science, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science，9）Department of Molecu-
lar Oncology, Institute of Gerontology, Nippon Medical School）：Hepatitis C virus and disrupted interferon























































59123 1）Takahashi H：Inhibition of DC-SIGN-mediated HIV-1 transmission via breast-feeding by IFN-β released
through TLR3 mediated signaling． The 21st Joint Scientific Meeting of AIDS Panels（Tokyo），2008．9．
（4）一般講演：
52701 1）Wakabayashi A，Moriya K，Harimoto H，Watari E，Takahashi H：Enhancement of expression of DEC-
205and co-stimulatory molecules in entraepithelial DCs after oral administration of an antigen and its involve-
ment in mucosal CTL induction．日本免疫学会総会（第38回），2008．12．
52735 2）Takaku S，Terabe M1），Ambrosino E1），Peng J1），Takahashi H，Berzofsky AJ1）（1）Vaccine Branch, Cen-
ter for Cancer Research, National Cancer Institute, National Institute of Health）：Blockade of TGF-β en-
hances tumor vaccine efficacy independent of CD4+ CD25+ T regulatory cells, NKT cells, IL-13, and IL4R-
STAT-6 immunoregulatory patheway．日本免疫学会総会（第38回），2008．12．
52543 3）高橋秀実：エイズってどんな病気？．免疫不思議未来2008，2008．5．
52647 4）Higuchi T，Shimizu M，Owaki A，Mayumi N，Ohmi K，Takahashi H：Possible involvement of innate
alert cells activated by the live BCG-infected DCs for intravesical BCG therapy．日本免疫学会総会（第38回），
2008．12．
52656 5）Yagi Y，Watanabe E，Satomi M1），Watari E，Takeshita T1），Takahashi H（1）日本医科大学女性診療科・
産科）：Inhibition of DC-SIGN-mediated HIV-1 transmission via breast-feeding by IFN-β．日本免疫学会総会
─　　─56
（第38回），2008．12．
52665 6）Kumagai Y，Takahashi H：Analysis of the interaction between HIV-1-gp120 and β-chemokine receptor by
using multivalent V3 epitopes grafted at the immunoglobulin hyper-variable regions．日本免疫学会総会（第
38回），2008．12．
52674 7）Shinya E，Owaki A，Shimizu M，Watanabe E，Takaku S，Watari E，Takahashi H：A quick and easy
method of laboratory-scale production for mutimeric human GM-CSF towards PBMC-derived DCs．日本免疫
学会総会（第38回），2008．12．
52692 8）Katakura T1），Nakatsuka K1），Shimizu M，Atsukawa M1），Harimoto H，Tamura H2），Takahashi H，
Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine，2）Division of Hematology,
Department of Internal Medicine）：Ribavirin interfered conversion of CD4+CD25-FOXP3- T-helper cells into
CD4+CD25+FOXP3+ T-regulatory cells in an Interleukin 10-dependent manner．日本免疫学会総会（第38回），
2008．12．
52717 9）Kobayashi F，Watanabe E，Takeuchi H，Nakagawa Y，Takahashi H：A role of TLR2 in the activation of
B-1 cells to produce autoantibodies by Helicobacter pylori urease．日本免疫学会総会（第38回），2008．12．
52744 10）Negishi Y，Inagaki S，Kumagai Y，Takeshita T1），Takahashi H（1）日本医科大学女性診療科・産科）：
Analysis of dendritic cell in pregnant mice．日本免疫学会総会（第38回），2008．12．
52753 11）Nakagawa Y，Shimizu M，Matsumura J，Norose Y，Takahashi M，Takahashi H：Rapid loss of CD8+ HIV-
















































6492 1）Kawada T，Shimizu T，Fujii A，Kuratomi Y，Suto S，Kanai T，Nishime A，Sato K，Otsuka Y：Activity
and sleeping time monitored by an accelerometer in rotating shift workers．Work 2008；30（2）：157-160．
6501 2）Kawada T，Amezawa M：Effects of Exercise and Serum Uric Acid on the Metabolic Syndrome for Japanese
Workers．Metabolic Syndrome and Related Disorders 2008；6（2）：137-141．
8757 3）Otsuka T，Kawada T，Katsumata M，Ibuki C1），Kusama Y2）（1）Department of Cardiovascular Center,
Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hospital，2）Department of Internal Medicine and Cardiology, Nippon
Medical School Tama-Nagayama Hospital）：High-sensitivity C-reactive protein is associated with the risk of
coronaryheart disease as estimated by the Framingham Risk Scorein middle-aged Japanese men．Interna-
tional Journal of Cardiology 2008；129（2）：245-250．
11855 4）Li Y，Takizawa H1），Azuma A2），Kohyama T3），Yamauchi Y3），Takahashi S4），Yamamoto M4），Kawada
T，Kudoh S2），Sugawara I5）（1）Fourth Department of Internal Medicine, Teikyo University, School of Med-
icine，2）Department of Pulmonary Medicine/Infection and Oncology，3）Department of Respiratory Medi-
cine, University of Tokyo, School of Medicine，4）Institute of Basic Medical Sciences, University of Tsukuba，
5）Mycobacterial Reference Center, The Research Institute of Tuberculosis）：Disruption of Nrf2 enhances
susceptibility to airway inflammatory responses induced by low-dose diesel exhaust particles in mice．Clin
Immunol 2008；128（3）：366-373．
─　　─58
6526 5）Kawada T：Agreement rates for sleep/wake judgments obtained via accelerometer and sleep diary：A
comparison．Behavioral Research Methods 2008；40（4）：1026-1029．
6535 6）Kawada T，Okada K，Amezawa M：Components of the metabolic syndrome and lifestyle factors in Japan-
ese male workers．Metabolic Syndrrome and Related Disorders 2008；6（4）：263-266．
6544 7）Kawada T，Suzuki S1）（1）Gunma Industrial Health Promotion Center）：Physical symptoms and psychologi-
cal health status by the type of job．Work 2008；31（4）：397-403．
4006 8）Li Q，Kobayashi M，Kawada T：Chlorpyrifos induces apoptosis in human T cells．Toxicology 2009；255
（1-2）：53-57．
8845 9）Okada K1），Kurita A2），Takase B3），Otsuka T，Kodani E1），Kusama Y1），Atarashi H1），Mizuno K4）（1）
Department of Internal Medicine and Cardiology, Nippon Medical School Tama-Nagayama Hospital，2）
Fukuinkai Medical Clinic，3）Dvision of Biochemical Engineering, National Defence Medical College Research
Institute，4）Department of Internal Medicine and Cardiology, Nippon Medical School）：Effects of music
therapy on autonomic nervous system activity, incidence of heart failure events, and plasma cytokine and cat-
echolamine levels in elderly patients with cerebrovascular disease and dementia．International Heart Journal
2009；50（1）：95-110．
6587 10）Minami M1），Takahashi H2），Inagaki H，Yamano Y3），Onoue S1），Matsumoto S1），Sasaki T1），Sakai K1）
（1）Chronic Fatigue Research Center, Institute for Science of Labour，2）School of Pharmaceutical Science,
Teikyo University，3）Department of Hygiene and Preventive Medicine, Showa University School of Medi-
cine）：Novel tryptamine-related substances, 5-sulphatoxydiacetyltryptamine, 5-hydroxydiacetyltryptamine,
and reduced melatonin in human urine and the determination of those compounds, 6-sulphatoxymelatonin, and
melatonin with fluorometric HPLC．J Chromatogr B 2009；877（8-9）：814-822．
（2）総説：
4024 1）李　　卿：森林浴の生体免疫機能への効果．日本医事新報　2008；（4389）：66-68．







（4）Letter to the Editor：
6517 1）Kawada T，Inagaki H，Suzuki S1）（1）Gunma Industrial Health Promotion Center ）：Sleep duration and





17211 1）Li Q：〔分担〕Chapter 3：Organophosphorus compounds inhibit natural killer cell activity．Natural Killer T-
Cells：Roles, Interactions, and Interventions（Fournier NV），2008；pp81-102，Nova Science Publishers, Inc. ．
17245 2）Li Q，Morimoto K1）（1）Osaka University）：〔分担〕Chapter 2：Lifestyle and natural killer activity．Nat-











38744 1）Li Q：Forest medicine trends in Japan．International Symposium on Forests and Human Health of The in-
ternational Union of Forests Research Organizations （IUFRO）（Marrakesh, Morocco），2008．4．
38753 2）Li Q：Therapeutic power of forest visits - growing evidence base. Forests - promoting or harming human
health．European Forest Week（Rome, Italy），2008．10．
（2）シンポジウム：
50023 1）Otsuka T，Ibuki C1），Kusama Y2）（1）Cardiovascular Center, Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hospital，
2）Department of Internal Medicine and Cardiology, Nippon Medical School Tama-Nagayama Hospital）：Aug-
mented Arterial Wave Reflection in Middle-Aged Male Workers Exposed to High Job Stress （循環器疾患と





58371 1）Li Y，Takizawa H1），Azuma A2），Sugawara I3），Yamauchi Y4），Kohyama T4），Kawada T，Kudoh S2）（1）
Fourth Department of Internal Medicine, Teikyo University, School of Medicine，2）Department of Pul-
monary Medicine/Infection and Oncology，3）Mycobacterial Reference Center, The Research Institute of Tu-
berculosis，4）Department of Respiratory Medicine, University of Tokyo, School of Medicine）：Mouse Strain
Differences in the Generation of Allergic Airway Inflammation by Prolonged Low-Dose Diesel Exhaust Parti-
cle Exposure．American Thoracic Society International Conference （104TH）（Toronto, Canada），2008．5．
44886 2）Sawada N，Nagahara N，Kawada T：Enzymatic activation mechanism associated with intrasubunit transfer
of a distal zinc ion in human porphobilinogen synthase．International Porphyrin-Heme Symposium （8th）
（Matsue），2008．10．
38762 3）Li Q，Kobayashi M，Kawada T：Chlorpyrifos induces apoptosis in human T cells．48th annual meeting of












































































7366 1）Haseba T，Sugimoto J1），Sato S1），Abe Y2），Ohno Y（1）The Nikka Wisky Distilling Co. Ltd. , ，2）Brewing
Research and Development Laboratory, Asahi Breweries）：Phytophenols in whisky lower blood acetalde-
hyde level by depressing alcohol metabolism through inhibition of alcohol dehydrogenase 1 （class I）in mice．
Metabolism Clinical and Experimental 2008；57：1753-1759．
8136 2）Kudo K1），Ishida T1），Hikiji W1），Hayashida M，Uekusa K，Usumoto Y1），Tsujii A1），Ikeda N1）（1）De-
partment of Legal Medicine, Graduate School of Medicine, Kyushu University ）：Construction of calibration-
locking databases for rapid and reliable drug screening by gas chromatography-mass spectrometry．Foren-
sic Toxicology 2009；27：21-31．
8206 3）Ono T，Hayashida M，Uekusa K，Cui F，Hayakawa H，Nihira M，Ohno Y：An accidental case of aconite













24814 1）Sano T1），Masuno T1），Asakura T1），Sato N1），Kushimoto S1），Kawai M1），Yokota H1），Yamamoto Y1），
Hirakawa K，Ohno Y，J. aiboshi J2），Koike K3），Katsumi A4），Suzaki S4）（1）Department of Emergency
and Critical Care Medicine, Nippon Medical School，2）Department of Emergency and Critical Care Medicine,
Tokyo Medical and Dental University，3）Department of Emergency and Critical Care Medicine, Kyoto Uni-
versity，4）Department of Emergency and Critical Care Medicine, Musashino Red Cross Hospital）：1H-NMR
Metabolomics Study of Post-Hemorrhagic Shock Mesenteric Lymph．Society of Critical Care Medicine’s





46821 1）Chiba A1），Yoshino R1），Haseba T，Shimizu A1）（1）Dep. of Environmental Engineering for Symbiosis, Fac-
ulty of Engineering Soka Universiry）：The stimuratory effect of various salts on yeast alcohol dehydro-
genase activity ．The Joint 4th AOHUPO（Asian Oceania Human Proteome Organisation）（第4回） and
2nd PRICPS（Pacific Rim International Conference on Protein Sciences）（第2回）（横浜市），2008．6．
46846 2）Yoshino R1），Chiba A1），Haseba T，Shimizu A1）（1）Dep. of Environmental Engineering for Symbiosis, Fac-
ulty of Engineering Soka Universiry）：The effect of plant compounds from whisky cask on horse liver alco-
hol dehydrogenase．The Joint 4th AOHUPO（Asian Oceania Human Proteome Organisation）（第4回）
and 2nd PRICPS（Pacific Rim International Conference on Protein Sciences）（第2回）（横浜市），2008．6．
47591 3）Masuno T1），Sano T1），Yokota H1），Sato N1），Suzuki T1），Hirakawa K，Ohno Y，Aibosh J2），Koike K3）
（1）Dept. of Emergency and Critical Care Medicine Nippon Medical School，2）Dept. of Emergency and Criti-
cal Care Medicine, Tokyo Medical and Dental University，3）Dept. of Emergency and Critical Care Medicine,
Kyoto University）：NMR Metabolomic Investigation in Post-Hemorrhagic Shock Mesentric Lymph．6th Con-
gress of the International Federation of Shock Societies （IFSS） and 31st Annual Conference on Shock.
Cologne （Germany），2008．7．
47397 4）Sano T1），Masuno T1），Asakura T1），Sato N1），Kushimoto S1），Kawai M1），Yokota H1），Yamamoto Y1），
Hirakawa K，Ohno Y，Aiboshi J2），Koike K3），Katumi A4），Suzaki S4）（1）Department of Emergency and
Critical Care Medicine, Nippon Medical School，2）Department of Emergency and Critical Care Medicine,
Tokyo medical and dental university，3）Department of Emergency and Critical Care Medicine, Kyoto Uni-
─　　─63
versity，4）Department of Emergency and Critical Care Medicine, Musashino Red Cross Hospital）：1H-NMR
Metabolomics Study of Post-Hemorrhagic Shock Mesenteric Lymph and Lung．68th Annual Meeting of The
American Association for the Surgery of Trauma（米国），2008．9．
47652 5）Uekusa K，Ono T，Hayashida M，Nihira M，Ohno Y：GC/MS analysis of a herbal dietary supplement con-
taining ephedrine．7th Internatonal Symposium Advances in Legal Medicine（第7回　国際法医学シムポジウ
ム）（大阪市），2008．9．
47747 6）Hayashida M，Takino M1），Uekusa K，Terada M2），Kurisaki E3），Kudo K4）（1）LC/MS Application Center,
Agilent Technologies，2）Department of Legal Medicine, Toho University，3）Department of Legal Medicine,
FukushimaMedical University Svhool of Medicine，4）Department of Legal Medicine, Graduate School of
Medicine, Kyushu University ）：TOF-MS accurate mass database for benzodiazepine screening．7th Inter-
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Administration Induces Atrial Fibrosis in Normal and Hypertensive Rats via Renin-Angiotensin System．第
73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39803 23）Ohara T，Yashima M，Hirayama Y，Katoh T，Mizuno K：The Relationship between Focal Electrogram
and Wavefront Dynamics during Atrial Fibrillation．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39812 24）Fukuma N，Sugaya J1），Hayashi H，Ushijima A，Miura K，Kimura Y，Tsuchida T，Aisu N，Takahashi
H，Kishida H，Mizuno K（1）Physiological Examination Center ）：Sleep Apnea Syndrome Leads to Psycho-
logical Stress after Myocardial Infarction．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39821 25）Sugaya J1），Fukuma N，Hayashi H，Ushijima A，Kimura Y，Aisu N，Tsuchida T，Takahashi H，Honma
H，Kishida H，Mizuno K（1）Physiological Examination Center ）：Mild Depression after Myocardial Infarc-
tion Influences on the Pathophysiological Condition．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39837 26）Ishikawa M，Satoh N1），Yamamoto T1），Katoh K1），Tokita Y1），Ueno A1），Munakata R1），Murai K1），
Kawanaka H1），Tanaka K1），Mizuno K（1）Intensive and Cardiac Care Unit）：Importance of Systolic Blood
Pressure in Acute Heart Failure Syndromes-Relationship between Forrester’s Classification and Clinical Sce-
narios-．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39891 27）Kimata N1），Seino Y1），Yamamoto M1），Inami T1），Murakami D1），Tara S1），Tajika K1），Ohba T1），Yo-
dogawa K1），Hayashi M1），Ohno N1），Aoki S1），Ibuki C1），Takano M，Mizuno K（1）Chiba-Hokusou Hos-
pital）：Minute Myocardial Injury Detected by High-Sensitivity Troponin T Measurement in Stable Coronary
Artery Disease Patients：Significant Link to NT-proBNP Elevation．第73回日本循環器学会総会・学術集会，
2009．3．
39907 28）Murata H，Kobayashi Y，Miyauchi Y，Iwasaki Y，Matsumoto A，Yamamoto T，Okazaki R，Ueno A，
Ohara T，Takayama M1），Katoh T，Mizuno K（1）Sakakibara Memorial Hospital ）：Clinical Characteristics
of Spontaneous Occurring Ventricular Tachyarrhythmia following PTSMA in Patients with HOCM．第73回
日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39916 29）Ueno A1），Takayama M2），Yamamoto E，Takahashi Y，Takagi G，Yamamoto T1），Takano H，Miyauchi
Y，Asai K，Satoh N1），Yasutake M，Kobayashi Y，Tanaka K1），Mizuno K（1）Intensive and Cardiac Care
Unit，2）Department of Cardiovascular Medicine Sakakibara Heart Institute  ）：The Incidence of Periopera-
tive Complete Atrioventricular Block Associated with Percutaneous Transluminal Septal Myocardial Ablation
and the Indication of Permanent Pacemaker．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
39934 30）Murakami D1），Takano M，Yamamoto M1），Inami T1），Inami S1），Okamatsu K1），Ohba T1），Aoki S1），
Ibuki C1），Seino Y1），Mizuno K（1）Chiba-Hokusou Hospital）：Does Angioscopically Intensive Yellow Color
of Target Plaque Predict Serum Troponin-T Levels after Elective Percutaneous Coronary Intervention?．第
73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
40031 31）Miyachi H1），Nakagomi A1），Kosugi M1），Shibui T1），Kamiya M1），Yoshikawa M1），Kodani E1），Kusama
Y1），Atarashi H1），Mizuno K（1）Tama-Nagayama Hospital）：Differential Effect of Lipid Ratioson Lipid Ra-
tios on Long-term Prognosis of Patients with Acute Coronary Syndrome Underwent Successful Percutanoues
Coronary Intervention．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
40047 32）Nakagomi A1），Shibui T1），Endoh I1），Hirasawa Y1），Kodani E1），Endoh Y1），Kusama Y1），Atarashi H1），
Morikawa M2），Mizuno K（1）Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Pharmaceutical tokyo University
of pharmacy and Life Science）：Upregulation of Monocyte Tissue Factor Activity of Metabolic Syndrome





























































44371 1）Yamamoto E，Takano H，Ogawa S1），Ochi M2），Mizuno K（1）Department of Radiology，2）Department of
Thoracic Surgery）：IABP couterpulsation therapy as a bridge  to CABG in a 5-year-old boy with acute my-














































93116 1）Mizukami  K1），Asada  T1），Kinoshita  T2），Tanaka  K3），Sonohara  K3），Nakai  R4），Yamaguchi  K5），
Hnanyu  H6），Kanaya  K7），Takano  T8），Okada  M9），Kudo  S1, 0），Kotoku  H，Iwakiri  M，Suzuki T，et
al．（1）Department of Psychiatry, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba，2）Kodama Clinic，3）
Department of Geriatric Medicine, Kyorin University，4）Kikyogahara Hospital，5）Department of Geriatric
Medicine, Tokyo University，6）Department of Geriatric Medicine, Tokyo Medical University，7）Geriatric
Medicine, Hachioji Medical Center of Tokyo Medical University，8）Hospital Bando，9）Hitachi Umegaoka
Hospital，10）Hitachi Sakura Clinic）：A randomized cross-over study of a traditional Japanese medicine
（Kampo）, yokukansan, in the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia．Int J Neu-
ropsycopharmacol 2008；12（2）：191-199．
（1）原著：
10001 1）Suzuki T，Oba K，Norose J，Yoshimatsu H，Sekimizu K，Futami-Suda S，Ouchi M，Suzuki K，Kigawa Y，
Nakano H：Lack of relationship between blood glucose-lowering activity of colestimide and serum cholecys-
tokinin （CCK） concentrations in patients with type 2 diabetes．J Nippon Med Sch 2008；75（2）：111-
115．
10017 2）Kigawa Y，Oba K，Futami-Suda S，Norose J，Yasuoka H，Suzuki K，Ouchi M，Watanabe K，Suzuki T，
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Nakano H：Daily blood glucose profiles of glibenclmide and gliclazide taken once or twice daily in elderly


















10105 9）大庭建三：高齢者総合的機能評価（CGA）．Modern Physician 2009；29（1）：101-101．












61756 1）二見（須田）章子：無症候性白血球尿と上腕動脈血流依存性血管拡張反応．第11回Geriatric Medical Frontier
Forum，2008．11．
（2）一般講演：
61144 1）Watanabe K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Effect of combination therapy of angiotensin II receptor
blocker （ARB）/diuretics or high-dose ARB therapy on blood pressure and biochemical parameters in poor-
ly-controlled elderly hypertensive Japanese subjects．“Hypertension 2008”, the joint congress bringing to-
gether delegates for the 18th Scientific Meeting of the European Society of Hypertension and the 22nd Scien-
tific Meeting of the International Society of Hypertension（Berlin），2008．6．
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61792 2）Miyawaki K，Motoyama M，Yasuoka H，Watanabe K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：A Case of Persis-



































































































12031 1）Mishina M1），Ohyama M2），Ishii K2），Kitamura S，Kimura Y2），Oda K2），Kawamura K2），Sasaki T2），
Shiro K1），Kitayama Y3），Ishiwata K2）（1）Neurological Insitute Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hos-
pital，2）Positron Medical Center Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology ，3）Department og Neurology
Nephrology and Rheumatology Nippon Medical School）：Low density of sigma1 receptors in early Alzheimer’
























49375 1）Ishikawa M，Yamamoto A1），Takahashi N，Tezuka S，Abe J，Amitani K，Yamaguchi T，Kawaguchi N，
Uchida T，Munakata K（1）Department of Radiology  Tama-nagayama Hospital）：Systolic and Diastolic Left
Ventricular Wall Motion Dyssynchrony Assessed by 99MTC-Sestamibi-Gated-Spect in Patient with Hyperten-
sion．Wprld Congress of Cardiology 2008（Buenos Aires, Argentina），2008．5．
49427 2）Takahashi N，Yamamoto A1），Ishikawa M，Tezuka S，Abe J，Amitani K，Yamaguchi T，Kawaguchi N，
Uchida T，Munakata K（1）Department of Radiology  Tama-nagayama Hospital）：Impact of Angiotensin
Iireceptor Brockadeon Left Ventricular Dyssynchrony in Hypertension．Wprld Congress of Cardiology 2008
（Buenos Aires, Argentina），2008．5．
49612 3）高橋直人，石川昌弘，阿部純子，網谷賢一，山口朋禎，川口直美，内田高浩，山本　彰1），宗像一雄（1）多摩





























49752 14）石川昌弘，高橋直人，山本　彰1），宗像一雄（1）多摩永山病院放射線科）：The Assessment of Diastolic Dys-



































5187 1）Maeda S1），Hosone M1），Katayama H1），Iwase H1），Kawano K1），Masuda Y1），Isobe H1），Atarashi H，
─　　─104
Tanimura S2），Naito Z3）（1）Department of Pathology, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Respira-
tory Surgery, Tama-Nagayama Hospital，3）Department of Pathology）：Definitive diagnosis of mesothelioma
by effusion cytology：Use of the cell transfer method or cell block method for immunochemical staining．J
Jpn Soc Clin Cytol 2008；47（2）：103-110．
（1）原著：
5117 1）Ohba T1），Takano H2），Kunimi T3），Fujita N2），Kodani E，Mizuno K2）（1）Department of Medicine, Chiba-
Hokusou Hospital，2）Divisions of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Department of
Internal Medicine，3）Department of Medicine, Tama-Nagayama Hospital）：Direct comparison between
pharmacological stress with adenosine triphosphate disodium and exercise stress myocardial perfusion imag-
ings．J Cardiol 2008；52（1）：30-38．
5135 2）Atarashi H，Ogawa S1），Inoue H2），And For The Flecainide Atrial F（1）Cardiopulmonary Division, De-
partment of Medicine, Keio University School of Medicine，2）The Second Department of Internal Medicine,
University of Toyama, Graduate School of Medicine）：Relationship between subjective symptoms and trans-
telephonic ECG findings in patients with symptomatic paroxysmal atrial fibrillation and flutter．J Cardiol
2008；52（2）：102-110．
5153 3）Okada K，Kurita A1），Takase B2），Otsuka T3），Kodani E，Kusama Y，Atarashi H，Mizuno K4）（1）
Fukuinkai Medical Clinic，2）Division of Biomedical Engineering, National Defense Medical College Research
Institute，3）Department of Hygiene and Public Health, Nippon Medical School，4）Department of Internal
Medicine and Cardiology, Nippon Medical School）：Effects of Music Therapy on Autonomic Nervous Activi-
ty, Incidence of Heart Failure Events, and Plasma Cytokine and Catecholamine Levels in Elderly Patients with
Cerebrovascular Disease and Dementia．Int Heart J 2009；50（1）：95-110．
5171 4）Ogawa S1），Yamashita T1），Yamazaki T1），Aizawa Y1），Atarashi H1），Inoue H1），Ohe T1），Ohtsu H1），
Okumura K1），Katoh T1），Kamakura S1），Kumagai K1），Kurachi Y1），Kodama I1），Koretsune Y1），et al．
（1）J-RHYTHM Investigators）：Optimal Treatment Strategy for Patients With Paroxysmal Atrial Fibrilla-
tion：J-RHYTHM Study．Circ J 2009；73（2）：242-248．
14061 5）Hirayama Y1），Atarashi H，Kobayashi Y1），Iwasaki Y1），Miyauchi Y1），Ohara T1），Yashima M1），Katoh
T1），Mizuno K1）（1）Division of Cardiology, Department of Internal Medicine）：Long-Term Effects of Up-































20255 1）Atarashi H：〔分担〕Cardiovascular and renal diseases D. Pharmacologycal treatment of cardiac arrhyth-
mias．Drug Benefits and Risks：International Textbook of Clincal Pharmacology. Revised 2nd edition（van
Boxtel CJ, Santoso B, Edwards IR），2008；pp599-607，IOS Press（Amsterdam）．










18006 7）新　博次：〔分担〕I章不整脈診療に必要な知識　3. 不整脈の治療法を理解しよう！ A. 薬物療法　2）抗不整
脈薬の使い方．不整脈クリニカルプラクティス（井上　博，山下武志編），2009；pp73-81，南江堂．








44326 1）Ogawa S1），Yamashita T1），Aizawa Y1），Atarashi H1），Inoue H1），Ohe T1），Okumura K1），Kato T1），Ka-
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makura S1），Kumagai K1），Kurachi Y1），Kodama I1），Koretsune Y1），Saikawa T1），Sakurai M1），et al．（1）
J-RHYTHM Investigators）：Randomized controlled trial of rhythm vs rate control strategy in Japanese pa-
tients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation （J-RHYTHM Study）．American College of Cardiolo-
gy 56th Annual Scientific Session （2nd annual Innovation in Intervention：i2 Summit） （New Orleans），
2007．3．
（1）シンポジウム：
57075 1）Otsuka T1），Ibuki C2），Kusama Y（1）Department of Hygiene and Public Health，2）Cardiovascular Center,
Chiba-Hokusoh Hospital）：Augmented Arterial Wave Reflection in Middle-aged Male Workers Exposed to




56935 1）佐野純子：Electrocardiography Screening for Cardiotoxicity after Modified Vaccinia Ankara Vaccination．日
本医科大学医学会総会（第76回），2008．9．
（4）一般講演：
45333 1）Fukushima M，Atarashi H：Clinical Significance of Electrocardiogram Pattern in Patients with Bundle
Branch Block．35th International Congress on Electrocardiology （ICE2008）（St. Petersburg, Russia），2008．
9．
59367 2）Kodani E，Atarashi H，Ogawa S1），Inoue H2），For The Flecainide Atrial Fibrillation I（1）Cardiopulmonary
Division, Department of Medicine, Keio University School of Medicine，2）The Second Department of Internal
Medicine, University of Toyama, Graduate School of Medicine）：Relationship Between Subjective Symptoms
and Trans-telephonic ECG Findings in Patients With Symptomatic Paroxysmal Atrial Fibrillation and Flutter．
The 1st Asia-Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session （APHRS 2008）（Singapore），2008．11．
57084 3）Shibui T，Nakagomi A，Miyachi H，Sasaki A，Kamiya M，Yoshikawa M，Kodani E，Kusama Y，
Atarashi H，Mizuno K1）（1）The First Department of Internal Medicine）：Statin Therapy Reduces Cardiac
Events in Acute Coronary Syndrome Patients with Chronic Kidney Disease．The 73rd Annual Science Meet-
ing of the Japanese Circulation Society，2009．3．
57127 4）Nakagomi A，Shibui T，Endoh I，Kodani E，Endoh Y，Kusama Y，Seino Y2），Atarashi H，Mizuno K1）（1）
The First Department of Internal Medicine，2）Department of Cardiology, Chiba-Hokuso Hospital）：Statin
Therapy Attenuates Monocyte Tumor Necrosis Factor Production and Improves Cardiac Function and Long-
term Prognosis in Chronic Heart Failure．The 73rd Annual Science Meeting of the Japanese Circulation So-
ciety，2009．3．
57136 5）Kosugi M，Nakagomi A，Miyachi H，Shibui T，Kamiya M，Hosokawa Y，Yoshikawa M，Kodani E，
Kusama Y，Atarashi H，Mizuno K1）（1）The First Department of Internal Medicine）：Statin Therapy Im-
proves Long-term Prognosis Associated with Production of Inflammation in Patients Vasospastic Angina．
The 73rd Annual Science Meeting of the Japanese Circulation Society，2009．3．
57154 6）Miyachi H，Yamamoto A1），Kodani E，Kusama Y，Atarashi H，Mizuno K2）（1）Radiology, Tama-Nagaya-
ma Hospital，2）The First Department of Internal Medicine）：Impact of Myocardial Perfusion and Metabo-
lism for Left Ventricular Systolic Function and Synchrony．The 73rd Annual Science Meeting of the Japan-
ese Circulation Society，2009．3．
57172 7）Nakagomi A，Shibui T，Endoh I，Hirasawa Y，Kodani E，Endoh Y，Kusama Y，Atarashi H，Morikawa
─　　─107
M2），Mizuno K1）（1）The First Department of Internal Medicine, Nippon Medical School，2）Department of
Pharmaceutical, Tokyo University of Pharmacy and Life Science）：Upregulation of Monocyte Tissue Factor
Activity of Metabolic Syndrome Contributes to the Pathogenesis of Acute Coronary syndrome．The 73rd An-
nual Science Meeting of the Japanese Circulation Society，2009．3．
57233 8）Miyachi H，Nakagomi A，Kosugi M，Shibui T，Kamiya M，Yoshikawa M，Kodani E，Kusama Y，
Atarashi H，Mizuno K（1）The First Department of Internal Medicine）：Differential Effect of Lipid Ratios on
Long-term Prognosis of Patients with Acute Coronary Syndrome Underwent Successful Percutaneous Coro-
nary Intervention．The 73rd Annual Science Meeting of the Japanese Circulation Society，2009．3．
57242 9）Endoh I，Endoh Y，Tedla N1），Xhao J1），Goyette J1），Geczy C1）（1）University of New South Wales, School
of Medical Science Pathology, Sydney, Australia）：Regulation of Mast Cell Function by the Pleiotropic In-
flammatory Mediator, S100A8．The 73rd Annual Science Meeting of the Japanese Circulation Society，2009．
3．
57267 10）Kamiya M，Asai K1），Miyake K2），Miyake N2），Seino Y3），Shimada T2），Atarashi H，Mizuno K1）（1）The
First Department of Internal Medicine，2）Department of Biochemistry and Molecular Biology, and Division
of Gene Therapy Research Center for Advanced Medical Technology，3）Department of Internal Medicine,
Chiba-Hokusou Hospital）：Efficient Correction of Cardiac Abnormalities in Fabry Mice by AAV type 8 Me-












































































57276 32）Fukushima M，Kato K，Yoshikawa M，Endoh Y，Kodani E，Nakagomi A，Kusama Y，Atarashi H：Clin-
ical Significance of Electrocardiogram Pattern in Patients with Bundle-Branch Block．The 73rd Annual Sci-
ence Meeting of the Japanese Circulation Society，2009．3．
（5）コントロバーシ：

















6824 1）清野精彦，白壁章宏：心腎連関の主因は何か．Journal of Cardiology 2008；2（3）：196-200．
6964 2）清野精彦：心不全治療のガイドラインとその使い方．Medical Practice 2008；25（3）：390-396．
（1）原著：
7025 1）Xie Y1），Takano M1），Murakami D，Yamamoto M，Okamatsu K，Inami S，Seimiya K，Ohba T，Seino Y，
Mizuno K1）（1）Division of Cardiology, Nippon Medical School, Tokyo）：Comparison of Neointimal Coverage
by Optical Coherence Tomography ofa Sirolimus-Eluting Stent Versus a Bare-Metal Stent Three Months
After Implantation．The American Journal of Cardiology 2008；102（1）：27-31．
7375 2）Takano M1），Yamamoto M，Murakami D，Inami S，Okamatsu K，Seimiya K，Ohba T，Seino Y，Mizuno
K1）（1）Division of Cardiology, Nippon Medical School, Tokyo）：Lack of Association Between Large Angio-
graphic Late Loss and Low Risk of In-Stent Thrombus：Angioscopic Comparison Between Paclitaxel-and
Sirolimus-Eluting Stents．Circulation Cardiovascular Interventions 2008；1（1）：20-27．
14375 3）Takano M1），Yamamoto S，Inami S，Xie Y，Murakami D，Okamatsu K，Ohba T，Seino Y，Mizuno K1）
─　　─110
（1）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine,
Nippon Medical School）：Delayed Endothelialization After Polytetrafluoroethylene-Covered Stent Implanta-
tion for Coronary Aneurysm．Circulation Journal 2008；73（1）：190-193．
12144 4）Kawai S1），Tanaka K2），Ohno I3），Utsunomiya K，Seino Y（1）Division of Rheumatology, Department of In-
ternal Medicine, Toho University School of Medicine，2）Department of Neurology, Toyama University Hos-
pital，3）Division of Kidney and Hypertension, Department of Internal medicine, Jikei University School of
Medicine，4）Division of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Department of Internal Medicine）：Safety
of long-term tacrolimus therapy for rheumatoid arthrities：an open-label, uncontrolled study in non-elderly
patients．Modern Rheumatology 2008；18（4）：345-353．
12196 5）Hata N1），Seino Y，Tsutamoto T2），Hiramitsu S3），Kaneko N4），Yoshikawa T5），Yokoyama H6），Tanaka
K7），Mizuno K8），Nejima J9），Kinoshita M10）（1）Department of Intensive Care Unit, Chiba Hokusoh Hospi-
tal, Nippon Medical School，2）Department of Cardiovascular and Respiratory medicine, Shiga University of
Medical Science，3）Department of Internal Medicine, Fujita Health University School of Medicine，4）De-
partment of Cardiology and Pneumology, Dokkyo university School of Medicine，5）Cardiopulomonary Divi-
sion, Department of Medicine, Keio University School of Medicine，6）Department of Cardiovascular Medi-
cine, Shizuoka National Hospital（presently Department of Critical Care Medicine, national Cardiovascular
Center，7）Intensive and Coronary Care Unit, Nippon Medical School ，8）Department of Cardiovascular,
Chiba Hokusoh Hospital, Nippon Medical School （ presently First Department of Internal Medicine, Nippon
Medical School），9）Department of Internal Medicine, Tsurumi University School of Dental Science，10）
Kusatsu General Hospital）：Effects of Carperitide on the Long-Term Prognosis of Patients With Acute De-
compensated Chronic Heart Failure：The PROTECT Multicenter Randomized Controlled Study．Circula-
tion Journal 2008；72：1787-1793．
75257 6）Takano M1），Yamamoto M1），Murakami D1），Takano H1），Asai K1），Yasutaka M1），Seino Y1），Mizuno K1）
（1）Division of Cardiology, Nippon Medical School）：Opical Coherence tomography after new scoring ballon
angioplasty for in-stent restenosis and de novo coronary lesions．Int J Cardiol 2009．
75266 7）Yamamoto M1），Takano M1），Okamatsu K1），Murakami D1），Inami S1），Xie Y1），Seimiya K1），Ohba T1），
Seino Y1），Mizuno K1）（1）Division of Cardiology, Nippon Medical School）：Relationship between thin cap fi-





6991 2）清野精彦：心臓病へのマルチバイオマーカー・ストラテジー．Medical Technology 2008；36（4）：352-358．
12241 3）田近研一郎，清野精彦，水野杏一1）（1）日本医科大学大学院医学研究科器官機能病態内科学）：冠動脈先端画像















12065 10）雪吹周生，清野精彦：心血管病は慢性腎臓病のリスクファクターか？．Vascular Medicine 2008；4（4）：
307-314．
12101 11）清野精彦：大規模臨床試験：循環・代謝を中心に：主要薬剤の大規模臨床試験　β遮断薬COMET：
Carvedilol or Metoprolol European Trial．日本臨床　2008；66（8）：247-254．
12126 12）清野精彦：女性の冠動脈疾患．Vascular Lab 2008；5（5）：32（420）-39（427）．
7086 13）清野精彦：心血管マルチバイオマーカーストラテジー．Schneller 2008；67：32-39．
12214 14）清野精彦：生化学マーカー　Role of biomarkers for the diagnosis of acute coronary syndrome．救急医学：急
性冠症候群　up-to-date 2009；33（2）：155-160．
12223 15）清野精彦：ACE阻害薬とブラジキニン．Pharma Medica 2009；27（1）：112-112．
12232 16）岡松健太郎，清野精彦，水野杏一1）（1）日本医科大学大学院医学研究科器官機能病態内科学）：冠動脈先端画
像：血管内視鏡を用いた急性冠症候群の洞察（II）Novel Coronary Imaging：Insight into the Acute Coronary



























91323 1）Inami T，Yamamoto  M，Kimata N，Okada K，Tara S1），Murakami D，Tajika K，Ohba T，Aoki S，Ibuki
C，Yokoyama S2），Hata N2），Takano M1），Seino Y，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Divi-
sion of Cardiololy, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon Medical School，2）Intensive Care
Unit）：Even Mild Elevation of sLOX-1 may Reflect Coronary Atheroseclerotic Plaque Burden in Non-AMI


















91156 1）Yodogawa K，Morita N1），Kobayashi Y1），Takayama H1），Ohara T1），Ono N，Ibuki C，Seino Y，Mizuno
K1）（1）Department of Internam Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatricsand Internal Medi-
cine, Nippon Medical School）：A New Approach for Differential Diagnosis between Brugada Syndrome and
Brugada-like ECG-Application of Wavelet Transformed ECG-．American Heart Association Scientifice Ses-
sion 2008（Altanta, USA），2008．11．
63436 2）Tara S，Yamamoto M，Inami T，Murakami D，Tajika K，Inami S，Takano M1），Ohba T，Aoki S，Seino
Y，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Inte-
grated Medicine, Nippon Medical School）：An extremely rare case of In stent plaque rupture detected by
coronary angioscopy．第17回日本心血管インターベンション学会学術集会，2008．7．
63454 3）Murakami D，Takano M1），Yamamoto M，Inami T，Tara S，Inami S，Okamatsu K，Ohba T，Aoki S，
Seino Y，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and
Integrated Medicine, of Internal Medicine, Nippon Medical School）：Long-Term Follow-Up Evaluation After
Sirollimus-Eluting Stent Implantation By Optical Coherence Tomography：Do The Uncovered Struts Per-
sist?．第17回日本心血管インターベンション学会学術集会，2008．7．
90702 4）Murakami  D，Takano  M1），Yamamoto M，Inami T，Tara S，Inami  S，Seino Y，Mizuno  K1）（1）De-
partment of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon
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Medical School）：Serial Long-Term Evaluation of Neointimal Stent Coverage and Thrombus after Sirolimus-
Eluting Stent Implantation by Use of Coronary Angioscopy．第17回日本心血管インターベンション学会，
2008．7．
90745 5）Inami T，Yamamoto  M，Tara  S，Murakami  D，Tajika K，Ohba T，Aoki  S，Ibuki C，Seino Y，Mizuno
K1）（1）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medi-
cine, Nippon Medical School）：Imaging of early restenosis in sirolimus-eluting stent by novel coronary Imag-
ing modalities（Angioscopy, OCT, VH-IVUS） in a hemodialysis patient．第17回日本心血管インターベンシ
ョン学会，2008．7．
91296 6）Nakagomi A1），Shibui T1），Endoh I1），Kodani E1），Endoh Y1），Kusama Y1），Seino Y，Atarashi H1），
Mizuno K2）（1）Department of Cardiology, Tama-Nagayama Hospital, Nippon Medical School，2）Department
of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon Medical
School）：Statin Therapy Attenuates Monocyte Tumor Necrosis Factor Production and Improves Cardic
Function and Long-term Prognosis in Chronic Heart Failure．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
91366 7）Hayashi M，Denjoy  I1），Extramiana F1），Hayashi  M2），Roux-Buisson N3），Guicheney  P4），Lunardi J3），
Kobayashi Y2），Seino Y，Mizuno K2），Leenhardt A1）（1）Hopital Lariboisiere, Paris France，2）Department
of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon Medical
School，3）CHU Grenoble, Grenoble, France，4）Groupe Hospitalier Pitie-Salpetriere, Paris, France）：Do Ex-
ercise Stress Tests Exactly Identify Genetically Affected Family Members in Catecholaminergic Polymorphic
Ventricular Tachycardia? （DETECT Study）．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
91384 8）Aoki S，Kimata N，Yamamoto  M，Okada K，Inami T，Tara S1），Murakami D，Tajika K，Yodogawa K，
Hayashi M，Takano M1），Ohno N，Ohba T，Ibuki C，Seino Y，et al．（1）Department of Internal Medicine,
Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integreted Medicine, Nippon Medical School）：Multibio-
marker Assessment of Coronary Ahterosclerotic Plaque Burden in Non-AMI Patients：Importance of Three
Characteristic Biomarker．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
91411 9）Setsuta K1），Kitahara Y2），Arao M2），Seino Y，Mizuno K3）（1）Department of Cardiology and Clinical Lab-
oratory, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital, Tokyo，2）Department of Cardiology, Tokyo Metropolitan
Komagome Hospital，3）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and
Integrated Medicine, Nippon Medical School, Tokyo）：Detectable Cardiac Troponin T Predicts Cerebro-car-
diovascular Events in Hypertensive Patients．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
91427 10）Yamamoto M，Seino Y，Kimata N，Inami T，Murakami D，Ohba T，Aoki S，Ibuki C，Mizuno K1）（1）De-
partment of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon
Medical School）：Remote Ischemic Preconditioning at Percutaneous Coronary Intervention Reduce Minute-
Myocardial Injury：Evaluation by High-sensitivity Troponintand nt-proBNP Assays．第73回日本循環器学会
総会・学術集会，2009．3．
91445 11）Okazaki H1），Yamamoto M，Komiyama H1），Satou T1），Hara C1），Yanagida T1），Akiya M1），Tara S1），
Yamamoto E1），Takahashi Y1），Takano M1），Takagi G1），Takano H1），Asai K1），Seino Y，et al．（1）De-
partment of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon
Medical School）：Lack of Association Large Angiographic Late Loss and Low Risk of In-Stent Thrombus：
Angioscopic Acomparison between Paclitaxel-and Sirolimus-Eluting Stent．第73回日本循環器学会総会・学術
集会，2009．3．
91497 12）Murakamit D，Takano  M1），Inami T，Inami S，Okamatus K，Ohba T，Aoki S，Ibuki C，Seino Y，
Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrat-
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ed Medicine, Nippon Medical School）：Does Angioscopically Internsive Yellow Color of Target Plaque Pre-







Augmentation indexはFraminghan risk score，BNP値と相関する．第49回日本脈管学会総会，2008．10．
（4）Featured Research Session：
64775 1）Otsuka T1），Ibuki C，Seino Y（1）Department of Hygiene and Public Health, Nippon Medical School,
Tokyo）：Prevalence and Independent Determinants of Elevated High-Sensitivity Troponin T Levels in Mid-





90763 2）Yamamoto M，Inami T，Tara S，Murakami D，Tajika K，Inami S，Okamatsu K，Takano M1），Ohba T，
Ibuki C，Seino Y，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geri-
atrics and Integrated Medicine, Nippon Medical School）：Relationship between Thin Cap Fibroatheroma
Identified Virtual Histology and Angioscopic yellow Plaque Quantitative Analysis with Colorimetry．第17回
日本心血管インターベンション学会，2008．7．
64644 3）Kimata N，Seino Y，Yamamoto M，Inami T，Murakami D，Tara S，Tajika K，Ohba T，Yodogawa K，
Hayashi M，Ohno N，Aoki S，Ibuki C，Takano M1），Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Di-
vision of Cardiology, Hepatologh, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon Medical School）：Minute My-
ocardial injury Detcted by High-Sensitivity Troponin T Measurement in Stable Coronary Artery Diseae Pa-
tients：Significant Link to NT-proBNP Elevation．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
64653 4）Kamiya M1），Asai K2），Miyake N3），Seino Y，Shimada T，Atarashi H，Mizuno K2）（1）Department of In-
ternal Medicine, Nippon Medical School, Tamanagayama Hospital ，2）Department of Internal Medicine, Di-
vision of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon Medical School，3）Department
of Biochemistry and Molecullar Blogy, and Division of Gene Therapy Research Center for Advanced Medical
Technology, Nippon Medical School）：Efficient Correction of Cardiac Abnormalities in Fabry Mice by AAV
Type 8 Mediates Systemic Gene Transfer．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
64757 5）Setsuta K1），Kitahara Y1），Arao M1），Seino Y，Mizuno K2）（1）Department of Cardiology and Clinical Lab-
oratory, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital，2）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology,
Hepatology, Geriatrics and Integrated Medicine, Nippon Medical school）：Relationships between Serial
Change in Cardiac Troponin T and Left VentricularRemodeling and Systolic Functional Change in Chronic
Heart Failure．第73回日本循環器学会総会・学術集会，2009．3．
64766 6）Setsuta K1），Seino Y，Mizuno K2）（1）Department of Cardiology and Clinical Laboratry, Tokyo Metropolitan
Komagome Hospital，2）Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and
Integrated Medicine, Nippon Medical School）：Renal Dysfunction is Related to the Development of Ongoing









































7305 1）Liu Y1），Okada T1），Shimazaki K2），Sheykholeslami K3），Nomoto T，Muramatsu S4），Mizukami H1），
Kume A1），Xiao S5），Ichimura K6），Ozawa K1）（1）Division of Genetic Therapeutics, Jichi Medical Universi-
ty, Tochigi, Japan，2）Department of Otolaryngology, Jichi Medical University, Tochigi, Japan，3）Department
of Otolaryngology, Peking University First Hospital, Beijing, China，4）Department of Molecular Therapy, Na-
tional Institute of Neuroscience, National  Center of Neurology and Psychuatry, Tokyo, Japan，5）Department
of Physiology, Jichi Medical University, Tochigi, Japan，6）Department of Neurobiology, Northeastern Ohio
Universities College of Medicine. Rootstown, Ohio, USA，7）Divison of Neurology, Department of Medicine,
Jichi Medical University, Tochigi, Japan）：Protection against aminoglycoside-induced ototoxicity by regulat-
ed AAV vector-mediated GDNF gene transfer into the cochlea．Mol Ther 2008；16（3）：474-480．
追加分総説：
4672 1）北村　伸：アルツハイマー病の治療･管理　経過と予後．日本臨床 2008；66（増刊号1）：428-432．













4234 1）Amemiya S，Hamamoto M，Mishina M，Kumagai T，Nishiyama Y，Katayama Y：Short -term plasticity of
central benzodiazepine receptors in status epilepticus：case report．Acta Neurol Scand 2008；117（4）：
285-288．
7296 2）Nonaka-Sarukawa M1），Okada T1），Ito T1），Yamamoto K2），Yoshioka T3），Nomoto T，Hojo Y2），Shimpo
M2），Urabe M1），Mizukami H1），Kume A1），Ikeda U3），Shimada K2），Ozawa K1）（1）Division of Genetic
Therapeutics Jichi Medical University, Japan，2）Division of Cardiovascular Medicine, Jichi Medical Universi-
ty, Japan，3）Department of Organ Regeneration, Shinshu University Graduate School of Medicine, Japan）：
Adeno-associated virus vector-mediated systemic interleukin-10 expression ameliorates hypertensive organ
damage in Dahl salt-sensitive rats．J Gene Med 2008；10（4）：368-374．
4374 3）Mishina M1, 2），Ohyama M1），Ishii K1），Kitamura S3），Kimura Y4），Oda K1），Kawamura K1, 5），Sasaki T6），
Kobayashi S2），Katayama Y7），Ishiwata K1）（1）Positron Medical Center, Tokyo Metoropolitan Institute of
Gerontology，2）Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital，3）Department of In-
ternal Medicine, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital，4）Biophysics Group, Molecular Imaging
center, national Institute of Radiological Sciences，5）Center of Integrated Brain Science, Brain Research In-
stitute, University of Niigata，6）Research Team for Molecular Biomarkers, Tokyo Metropolitan Institute of
Gerontology，7）Department of Neurology, Nephrology and Rheumatology, Nippon Medical School）：Low
density of sigma 1receptors in early Alzheimer’s disease．Annals of Nuclear Medicine 2008；22（3）：151-
156．
9274 4）Toyoda K，Yasaka M，Iwade K，Nagata K，Koretsune Y，Sakamoto T，Uchiyama S，Gotoh J，Nagao T，
Yamamoto M，Takahashi J，Minematsu K：Dual Antithrombotic Therapy Increases Severe Bleeding
Events in Patients with Stroke and Cardiovascular Disease. A Prospective, Multicenter, Observational Study．
Stroke 2008；39（6）：1740-1745．
585 5）Mishina M1, 2），Komaba Y1），Kobayashi S2），Kominami S2），Fukuchi T1），Mizunari T2），Teramoto A3），
Katayama Y1）（1）The Department of Neurology, Nephrology and Rheumatology, Nippon Medical School，2）
Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital，3）The Department of Neurosurgery,
Nippon Medical School）：Administration of free radical scavenger edaravone associated with higher fre-
quency of hemorrhagictransformation in patients with cardiogenic embolism．Neurol Med Chir 2008；48
（7）：292-297．
7646 6）Katsura K，Takahashi K，Watanabe M，Ohsawa I1），Mori T2），Igarashi H，Ohkubo S，Sakurazawa M，
Asoh S1），Katayama Y，Ohta S1）（1）Department of Biochemistry and Cell Biology, Institute of Development
and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School，2）Saitama Medical center/
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School）：Combination therapy with transductive anti-death FNK protein and FK506 ameliorate the brain
damage with focal transient ishcmia in rat．J Neurochem 2008；106（1）：258-270．
14332 7）Hagiwara H，Nakamura H，Igarashi H1），Katayama Y（1）Center for Integrated Human Brain Science,
Brain Research Institute, University of Niigata）：Predicting the fate of acute ischemic lesions using perfusion
computed tomography．J Comput Assist Tomography 2008；32（4）：645-650．
4401 8）Ohta Y1），Narita T1），Ishii K2），Ishiwata K2），Mishina M2, 3），Senda M2, 4），Hirakawa K1），Ohno K1）（1）
Department of Neurosugery, Tokyo Medical and Dental University，2）Positron Medical Center, Tokyo Met-
ropolitan Institute of Gerontology，3）Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital，
4）Department of Image-based Medicine, Institute of Biomedical Research and Innovation）：Voxel-and ROI-
based statistical analyses of PET parameters for guidance in the surgical treatment of intractable mesial tem-
poral lobe epilepsy．Annals of Nuclear Medicine 2008；22（6）：495-503．
7962 9）Zhao Y1），Xiao J1），Ueda M，Wang Y1），Hines M1），Nowak T1），Le Doux M1）（1）Department of Neurolo-
gy, University of Tennessee Health Science Center, TN, USA）：Glial elements contribute to stress-induced
torsinA expression in the CNS and peripheral nervous system．Neuroscience 2008；13（155（2））：439-
453．
7935 10）Kamiya N，Ueda M，Igarashi H1），Nishiyama Y，Suda S，Inaba T，Katayama Y（1）Center for Integrated
Human Brain Science, Brain Research Institute, University of Niigata）：Intra-arterial transplantation of bone
marrow mononuclear cells immediately after reperfusion decreases brain injury after focal ischemia in rats．
Life Sci 2008；12（83）：433-437．
5363 11）Watanabe M，Katsura K，Ohsawa I1），Mizukoshi G，Takahashi K，Asoh S1），Ohta S1），Katayama Y（1）
Department of Biochemistry and Cell Biology, Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School
of Medicine, Nippon Medical School）：Involvement of mitoK （ATP） channel in protective mechanisms of
cerebral ischemic tolerance．Brain Research 2008；1238（10）：199-207．
12923 12）Nito C，Kamada H1），Endo H1），Niizuma K1），Myer D1），Chan P1）（1）Stanford University School of Medi-
cine）：Role of the p38 mitogen-activated protein kinase/cytosolic phospholipase A2 signaling pathway in
blood-brain barrier disruption after focal cerebral ischemia and reperfusion．J Cereb Blood Flow Metab
2008；28（10）：1686-1696．
12932 13）Niizuma K1），Endo H1），Nito C，Myer D1），Kim G1），Chan P1）（1）Stanford University School of Medi-
cine）：The PIDDosome mediates delayed death of hippocampal CA1 neurons after trasient global cerebral is-
chemia in rats．Proc Natl Acad Sci USA 2008；105（42）：16368-16373．
10586 14）Oyanagi K1），Yamazaki M2），Takahashi H3），Watabe K1），Wada M4），Komori T1），Morita T5），Mizutani
T6）（1）Department of Neuropathology, Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience，2）Department of
Neurology, Nippon Medical School，3）Department of Pathology, Brain Reseach Institute, Niigata University ，
4）Department of Neurology, Hematology, Metabolism and Diabetology, Yamagata University ，5）Depart-
ment of Pathology, Shinrakuen Hospital，6）Department of Pathology, Tokyo Metropolitan Neurological Hos-
pital）：Spinal anterior horn cells in sporadic amyotrophic lateral sclerosis show ribosomal detachment from,
and cisternal distention of the rough endoplasmic reticulum．Neuropathol Appl Neurobiol 2008；34（6）：
650-658．
2877 15）Mii A，Shimizu A1），Masuda Y1），Ishizaki M1），Kawachi H2），Iino Y，Katayama Y，Fukuda Y1）（1）De-
partment of Analytic Human Pathology, Nippon Medical School，2）Cell Biology Institute of Nephrology, Ni-
igata University Graduate School）：Angiotensin II receptor blockade inhibits acute glomerular injuries with
the alteration of receptor expression．Laboratory Investigation 2009；89（2）：164-177．
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9387 16）Toyoda K1），Yasaka M1），Nagata K1），Gotoh J1），Sakamoto T1），Nagao T，Uchiyama S1），Minematsu K1）
（1）The Bleeding with Antithrombotic Therapy （BAT） Study Group. ）：Antithrombotic Therapy Influ-
ences Location, Enlargement, and Mortality from Intracerebral Hemorrhage．Cerebrovasc Dis 2009；27
（2）：151-159．
12941 17）Niizuma K1），Endo H1），Nito C，Myer D1），Chan P1）（1）Stanford University School of Medicine）：Poten-
tial role of PUMA in delayed death of hippocampal CA1 neurons after transient global cerebral ischemia．
Stroke 2009；40（2）：618-625．
7271 18）Nomoto T，Okada T1），Shimazaki K2），Yoshioka T1），Nomaka-Sarukawa M1），Ito T1），Takeuchi K3），
Katsura K，Mizukami H1），Kume A1），Ookawara S3），Ikeda U4），Katayama Y，Ozawa K1）（1）Division of
Genetic Therapeutics, Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University, Tochigi, Japan，2）Depart-
ment of Physiology, Jichi Medical University, Tochigi, Japan，3）Department of Anatomy, Jichi Medical Uni-
versity, Tochigi, Japan，4）Department of Cardiovascular Medicine, Shinshu University Graduate School of
Medicine, Nagano, Japan）：Systemic delivery of IL-10 by an AAV vector prevents vascular remodeling and
end-organ damage in stroke-prone spontaneously hypertensive rat．Gene Ther 2009；16（3）：383-391．
4365 19）三品雅洋，石渡喜一1）（1）東京都老人総合研究所ポジトロン医学研究所）：［11C］SA4503 PETを用いたアルツ
ハイマー病におけるシグマ1受容体分布の検討．千葉県医師会医学会誌　2008；60（4）：80-82．



















































































5372 1）Nishiyama Y，Akaishi J，Katsumata T，Katsura K，Katayama Y：Cerebral infarction in a Patient with
Macrothrombocytopenia with Leukocyte Inclusions（MTCP, May-Hegglin Anomaly/Sebastian Syndrome）．J
Nippon Med Sch 2008；75（4）：228-232．
7533 2）Nakajima N，Ueda M，Nagayama H，Mizukoshi G，Ohtori T，Komaba Y，Katsumata T，Katayama Y：
Migraine-like symptoms and transient occipital hemodynamic change associated with bilateral vertebral
artery dissections．Cerebral Blood Flow and Metabolism 2008；19（3）：23-27．
5494 3）Nagayama H，Yamazaki M，Ueda M，Nishiyama Y，Hamamoto M，Katayama Y，Mori O：Low myocar-
dial MIBG uptake in multiple system atrophy with incidental Lewy body pathology：an antopsy case report．
Mov Disord. 2008；15（23（7））：1055-1057．
8075 4）Suda S，Ueda M，Komaba Y，Yamazaki M，Katsumata T，Katayama Y：Tuberculous myelitis diagnosed
by elevated adenosine deaminase activity in cerebrospinal fluid．J Clin Neurosci. 2008；15（9）：1068-1069．
5957 5）Mii A，Shimizu A1），Masuda Y1），Ishizaki M1），Sato S2），Hara S，Kaneko T，Utsumi K，Iino Y，Kataya-
ma Y，Fukuda Y1）（1）Department of Analytic Human Pathology, Nippon Medical School，2）Central Insti-
tute for Electron Microscopic Researches, Nippon Medical School）：A case of lupus nephritis with diffuse
podocytic infolding into the glomerular basement membrane．Clin Exp Nephrol 2008；12（6）：479-484．
8425 6）Usuda K，Sakamaki M，Mokuno E1），Katayama Y（1）Department of Head & Neck and Sensory Organ Sci-
ence, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School）：A Case of Headache Attributed to Otitis Media
Chronica Cholesteatomatica with Cerebral Sigmoid Sinus Thrombosis．J Nippon Med Sch 2008；75（6）：
340-343．
14865 7）Hagiwara H，Sakamoto S，Katsumata T，Katayama Y：Acute disseminated encephalomyelitis developed











































メラトニンに及ぼす影響．第17回Post Stroke Depression 研究会，2008．9．



























49506 33）長尾毅彦：心原性脳塞栓症診療の理想と現実．第2回アテローム血栓症 Up Date，2009．3．
（3）招待講演：





































39602 1）Mishina M1, 2），Ishii K2），Kitamura S3），Kimura Y2, 4），Naganawa M2, 4），Hashimoto M2, 5），Suzuki M2, 5），
Oda K2），Hamamoto M6），Kobayashi S1），Katayama Y6），Ishiwata K2）（1）Neurological Institute, Nippon
Medical School Chiba Hokusoh Hospital，2）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Geron-
tology，3）Department of Internal Medicine, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital，4）Biophysics
Group, Molecular Imaging Center, National Institute of Radiological Science，5）Department of Neurology,
The Jikei University School of Medicine，6）The Department of Neurology, Nephrology and Rheunatology,
Nippon Medical School）：Variations in adenosine A2Areceptors following anti-parkinsonian therapy in drug
naive Parkinson’s disease using 11C-TMSX PET．The Movement Disorder Society’s 12th International
Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. （Chicago），2008．6．
35761 2）Nomura K，Liu C，Kitamura S，Mohammad G，Jin E，Fujiwara M，Simizu K，Katayama Y，Kawanami
O：Evalution of brain perfusion SPECT in patients with parkinsonism and dementia．International Confer-
ence on Alzheimer’s Disease 2008（Chicago, USA），2008．7．
50005 3）Nagao T，Ida M，Nagami A，Okamura M，Kanazawa K，Inoue M，Komine-Kobayashi M，Nohara C：
Prognositc Diagnosis for Thrombolytic Therapy using a ‘perfusion Mismatch Analyzer’ in Case with Mid-
dle Cerebral Artery Occlusion．Xth International  Symposium on Thrombolysis and Acute Stroke Therapy
（Hangary, Budapest），2008．9．
50206 4）Nakagawara J，Mori E，Minematsu K，Sasaki M，Hiran T，Yamaguchi T，Japan Alteplase Clinical Trial Ii
Group：Vascular Outcome after Intravenous 0. 6 mg/kg Alteplase in Acute Ischemic Stroke．Xth Interna-
tional Symposium on Thrombolysis and Acute Stroke Therapy（Budapest, Hungary），2008．9．
50233 5）Nogami A，Nagaoo T，Okamura M，Kobayashi M，Nohara C，Yoshimura N，Ohta T，Hirabayashi K，
Yokochi M，Takubo H：Clinical Characterization of Stroke Patients that Showed Elevated Level of D-dimer．
The 6th World Stroke Congress（Wien, Austria），2008．9．
55352 6）Inoue K1），Kobayashi M1），Nagao T，Ida M2），Kawamura M3），Yokochi M1）（1）東京都保健医療公社荏原病
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院　脳卒中センター　神経内科，2）東京都保健医療公社荏原病院　放射線科，3）昭和大学病院内科学講座神経
内科部門）：FLAIR Perfusion Map：The detection of perfusion abnormality in acute cerebral infarction by
FLAIR MR image．The 6th World Stroke Congeress（Wien, Austria），2008．9．
55361 7）Okamura M，Nagao T，Nogami A，Inoue M1），Katayama Y，Yokochi M1）（1）東京都保健医療公社荏原病院
脳卒中センター　神経内科）：An Exprolation Using a Conventional Multi Slice Computed Tomography （CT）
Scan for the Left Auricular Thrombi in Acute Ischemic Stroke Patient．The 6th World Stroke Congress
（Wien, Austria），2008．9．
55553 8）Abe A，Ueda T1），Nogoshi S2），Nishiyama Y，Katayama Y（1）Department of Neurosurgery, St. Marianna
University School of Medicine，2）Department of Endovascular Neurosurgery, Saiseikai Central Hospital）：
Carotid Artery Stenting Significantly  Improves Cerebral Hemodynamics in Symptomatic Bilateral Carotid
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conversion of human CD4+CD25- T-helper lymphocytes into CD4+CD25+Foxp3+T-regulatory lymphocytes
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を介したHIV-1感染伝播がIFN-βにより阻害される可能性　（Inhibition of DC-SIGN-mediated HIV-1 trans-
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開設後4年目を迎えたC. S. Lab. では，新入生へのC. S. Lab. オリエンテーションまた4年生の基本臨床実習コース
に「C. S. Lab. における臨床技能実習」を導入し，臨床実習に入る学生の臨床技能の習得及び評価に努めた．そして
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①研究科分 30,040 29,960 60,000
②学生分 12,016 11,984 24,000
③学位論文審査協力分 110 110
（2）リサーチ・アシスタント，ポストドクター等支援
1）RA，PD 49,061 45,839 94,900
（3）ティーチング・アシスタント支援 5,806 4,194 10,000
3 学部教育の高度化・個性化支援メニュー群
（1）教育・学習方法等改善支援 2,776 2,696 5,472
（2）インターンシップの推進 4,794 4,794
（3）海外研修派遣支援 1,573 1,568 3,141
4 先端的学術研究推進メニュー群
（1）学術研究高度化推進
1）戦略的研究基盤形成支援事業経費 125,347 124,833 250,180
（2）研究施設・設備等運営支援
1）研究施設 26,057 25,965 52,022





（1）教育学術情報ネットワーク支援 62,597 62,416 125,013
（2）教育学術コンテンツ支援
1）教育研究用ソフトウェア 7,438 6,791 14,229
（3）教育研究情報利用支援 43,155 41,544 84,699
Ⅱ　高等教育機関の質の確保
1）多元的評価支援経費 1,172 1,100 2,272
合計 378,183 948,914 1,327,097
私立学校等における施設・装置・設備関係補助（文部科学省）
1 教育研究装置整備費補助
（1）研究施設 99,955 99,955 199,910
（2）研究装置 103,566 103,565 207,131
（3）教育装置 32,583 32,582 65,165
2 研究設備 49,268 98,535 147,803
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